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华夏说服传播：孔子说服传播模式探寻
余梦琦
（	厦门大学新闻传播学院	 福建		厦门	 361000	）
摘 要：春秋战国诸侯争霸之时，是华夏说服传播在华
夏大地上最为“欣欣向荣”之时。在百家学说中，儒家学派最重
“道德”在修辞中所扮演的“春风化雨”的角色，这也影响着几
千年来中国人在说服传播行为中的表现。同时，儒家思想中所
强调的道德修养与今天中国当代社会也具有高度契合的一面。
在本研究中，笔者将以儒家说服注重“道德感化”的特色为出
发点，试图为孔子说服传播建立一个以外在修辞与内在道德统
一的说服传播模式，并探讨这种说服传播模式所具备的现实
意义。
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一、孔子说服传播模式的前提
（一）儒家说服的“道德感化”特点
东周时期，周王室衰微，诸侯争霸，社会从政治、经济、
文化等各方面来说都处于急剧地震荡中。在这种背景下，知
识分子纷纷登上了历史的舞台，他们著书立说，激烈辩论，目
的就是为了向诸侯们提出解决现实问题的方法，从而使自家
学派的思想更具影响力。儒家学派的创始人孔子将以礼乐为
基础的传统文化与当时“求变动”社会风气融合在了一起，建
铸起来了一种适应当时社会人们同样“动荡”的社会心灵的
文化秩序与体系。
儒家的道德观实质上是一种群己道德观。这种道德观以
社会的共同理想为基准，同时也对社会每个个体的道德修
养做了具体的要求。
在 群 体 道 德 方 面，儒 家 强 调 坚 守“三 纲”、“五
常”，[1]“君君、臣臣、父父、子子”[2] 的秩序，是从社会宏观
的层面给当下面临崩塌的礼乐制度在现世找到了一个落脚
点。
同时，这种落脚点并不虚空，是切切实实地落实到了每
一个行为主体身上的。如《论语·泰伯章》中“士不可以不弘
毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远
乎？”[3] 的表述，这反映出了君子修身立德是为了达到“修
身、齐家、治国、平天下”[4] 这样家国同构的状态。君子以
“仁”为自己毕生的追求，这是个人的一种境界，更是更人境
界与家国目标融合在一起的产物。它将其对社会和个人的关
照拔高到了一个非常崇高的境界，但又不过于缥缈。
有了上面的铺垫，我们不难看出儒家思想中最为核心同
时也是对人们“为人经世”之道有着重要指导意义的就是它
的道德观，这种道德观是群己交融的产物，覆盖范围之大，
内涵之深，使得它得以渗透到社会的方方面面，自不必说被
用以约束与评价人们的行为与言论，其中也包括人们的传播
过程中。
（二）说服传播所具有的情感弥散性	
说服传播作为一种以影响他人态度甚至改变他人行为
为目的的传播方式，无论是对于个体的取舍、国家的兴衰乃
至社会的变迁都是具有重要作用的。其作用如此之大，但其
传播主体却往往落实到了最微观的传播主体——人的身上。
小到人与人之间的一次简单的劝告，到古代言官对帝王的劝
谏，再到现代说服大众采取某种行动的广告、宣传等，这些
说服传播的过程无不需要传播者与受众的高度卷入才有可
能达到良好的效果。
笔者认为，究其根本，说服传播其实非常注重在传播过
程中人的感受。同时，儒家有着通过情感体验来获得对人、
对自身的认识的传统[5]，而这种情感体验往往又与儒家对于
道德的崇尚中来。例如，《论语·里仁》讲的“见贤思齐焉，见
不贤而内自省也”[6] 中就能窥见到孔子对于道德修养高的贤
者所具有的推崇和情感上的仰慕。
综上，无论是基于说服传播本身的特点，还是儒家对于
道德不懈追求的传统，在孔子的道德说服观中，相比那些仅
仅只有技巧运用的说服，道德说服都更能够在一定程度上达
到更好的说服效果。且这种说服效果主要体现在道德说服
能够带来的情感弥散性上。
情感弥散性是在较为微弱而在较长时间内存在的一种
情绪。强调的是说服者对说服对象产生的影响是长时间内
存在的，那些流于表面的技巧是难以在时间上对人造成长时
间的持续影响，但道德层面的内容则有这样的力量。无论是
个人崇高的道德修养，亦或是道德教化的过程，都具有“成
风化雨”、“润物细无声”、“滴水穿石”的力量。从这个角度
来看，说服者的道德说服会对说服对象施加更加持久的影
响。正如孔子在《论语. 里仁》中所说：“苟志于仁矣，无恶
矣。”[7] 孔子之所以能够做出这样近乎绝对的论述，正是因
为他确信真正的道德对于一个人的影响是长久且不易随外力
而改变的。因而，一个品德高尚的君子对他人进行道德说服
的过程也会比那些“表面功夫”更具时间上的延长性。
在说服传播这种极其注重“个人感受”的传播过程中，
儒家道德说服模式中的道德与修辞具有了其特定的价值与
意义。
了解了儒家的群己道德观与说服传播本身所具有的情感
图 1	 孔子说服传播模式
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弥散性，就使得我们从儒家的道德观出发来研究儒家的说服
传播观念变得有迹可循。
在下文中，作者将从修辞这一说服传播中的外在要素，
与儒家思想中的道德观这一内核出发，尝试建立一个说服传
播模式，并在接下来的部分对此模式展开进行论述。
值得注意的是，虽然同为儒家学派代表人物，但细致探
究后，我们还是会发现孔子、孟子等人对于“说服”这一传播
过程存在不同的看法。因此，本文将主要从《论语》中溯源，
探索孔子这一儒家代表人物的说服传播观，并建立了一个围
绕孔子的说服传播观建立的孔子说服传播模式（如图1）。
二、传播者：孔子说服传播的内在道德要求
在本部分，作者将立足于孔子说服传播的内在道德要
求，从传播者的角度出发，阐述其如何“修身”、立德” ，从
本身出发践行道德说服的内容。
在进行这一部分的研究时，笔者发掘出了华夏内向传
播与华夏说服传播中存在的一些内在关系。儒家学说强调以
“心”立德，以“仁”为出发点。无论是内心的修为，亦或是对
于仁爱的追求，都是一种在内向传播过程中不断加固与深化
的过程。有了内向传播不断修炼的过程，外在的各类传播过
程才有了最初的本源与核心——即通过不断地修身，培养高
尚的道德情操，成为“圣王”。最终实现自己的传播价值与目
的。通过以上的叙述，我们可以看出儒家内向传播过程中的
一些要求可以帮助我们更好地理解说服传播中道德内核的
这一概念。故在此部分，笔者将从华夏传播对于儒家内向传
播的一些研究出发，解析儒家说服传播的内在道德要求。
我国在华夏传播研究领域颇有建树的学者谢清果教授
在其《内向传播视域下的先秦儒家慎独观》一文中，从人所
处的身心关系、群己关系、人与自然的关系等三个层面，对儒
家内向传播中的“慎独”做了深入且系统地分析。可以说这
三层关系是对儒家“修身养德”的一种高度概括。因此，笔者
借鉴谢清果学者的思路，也从这三个方面出发，解读孔子说
服传播中的内在道德。
首先是从人的身心关系出发。《礼记·中庸》有言：“道
也者，不可须臾离也，可离非道也，是故君子戒慎乎其所不
睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独
也。”[8] 这句话的意思是品德高尚的人在没有人看见的地方
也是谨慎的，在没有人听见的地方也是有所警戒的。它所阐
述的是内向传播中最为人们熟知的一个概念，即：慎独。笔
者认为，“慎其独”三个字说的是君子对于自身道德修养的
一种“敬畏之心”，也是对成为“内圣”的一种“敬畏之心”。
杜维明指出：在儒家传统中，最崇高的理想人格是圣王。在
这个理想背后的信念是人必须修身，以变成为人楷模的道德
导师。[9] 儒家秉承着“内圣外王”的人生信念，希冀以美好的
道德修养为桥梁，成为人人敬仰的对象。而实现这种目标的
方式便是不断对自己的身心进行“审慎”地修炼，将追求美
德作为个人生活中最重要的一部分，即“慎独”的过程。
其二是群己关系。在进行群己方面分析之前，我们不妨
先回顾一下“仁、义、礼、信”这几个为大众耳熟能详的儒家
伦理概念。儒家伦理立足在“仁”和“礼”两个基础概念上。
礼是社会等级关系安排，如礼制、礼教等等。“仁”是指诚意
尽仁，务求从自身出发，自觉地对自身进行完善。孔子期望通
过个体的内心修养“唤起人们的良知与天性，激发对亲人、
亲族和他人的情感和爱心。”为了达到这两种要求，人们必
得修身、反省，而其实践方法则主要有“克己”和“忠恕”， 
且儒家讲求诚信。孔子曾说：“人而无信，不知其可也。”[10]
儒家思想提出，诚信是建立基业的基础，以诚信是修身自省
的基础，诚信也是人们和谐相处的基础。如若一个人不诚
信，那他就失去了立足的基础。此外，重义也是儒家道德观中
不可忽视的一部分，儒家理论中所积极提倡的“义”的思想，
这种“义”是一种忠诚，是“处恭，执事敬，与人忠”[11] 的一种
气量。在群体、他人与个人的利益产生冲突时，“义”就成为
了一种重要的道德行为准则。 
综上所述，儒家要求自己无条件地对他人与社会确立起
道德自觉和道德责任。这种群己关系非常强调在社会关系中
端正自己的行为，我们可以理解成将他人当成调整自身行为
的镜子。儒家非常注重树立自身德高望重的形象，也正因如
此，孔子所提倡的君子非常注重自己在他人心目中的形象。有
了这种追求，儒家君子在日常生活中求究遵循非礼勿言、非
礼勿视等原则，以此自律。[12] 这样做不仅能够达成自己树在
他人眼中的“圣王”形象，更能够达成内心问心无愧的一种
状态。 
最后，儒家对于内在道德的“内省”与“修身”过程，除了
上述说到的“慎其独”、“注重群己关系的映照”之外，也强
调人与“自然”的关系。笔者认为，这里的自然不仅仅是君子
对自然社会的观照，更是一种修身立德的自觉与自主。其强
调人要在万物面前树立道德人格和道德表率。[13] 一方面强
调人与万物之间是“民胞物与”的关系（即人要爱一切物与他
人）;另一部分说的则是要在日常生活中充分体现出人与自然
的一种相互关系，如要利用自己的主观能动性来保护自然，
这样自然也会回馈人类。
儒家对于内在道德修养的要求本身就是一门学问，儒家
用极高的标准铸就了一套道德体系，在这种条件下，儒家的
说服传播模式有了内在的依托，外在的修辞体现也有了生存
的土壤。
三、传播内容：说服传播者的外在修辞体现
修辞是在说服过程中的外显因素，修辞的选择往往会直
接影响说服的效果。但孔子说服传播模式中所强调的修辞不
完全等同于普通大众对于修辞的理解，也不同于亚里士多德
在《修辞术》中对修辞的描述。在修辞术中，亚里士多德对修
辞术的定义出现过两次，第一次是在第一章第一节结尾，第
二次是在第一章第二节的开头，其中在第二次定义时，亚里
士多德认为“修辞术是一种能力，能就每件事情，审视出可能
的说服法”，这种能力的潜在行为时“看或审视”，即理论性
的考察，能否在事件中找到让人信服的内容和逻辑形式。[14]
而在儒家的修辞思想中，外在修辞是内在道德的自然流露与
体现，有道德的人才能理解修辞，懂得修辞的人自然是受人
尊重的德行楷模。
孔子的修辞思想可以从言礼、言仁、言忠、言信四个方面
来展开。这套修辞体系同时也是一个“传播道德体系”。因为
这套修辞思想对儒家对传播过程中传播者所需具备的道德
品质也做了明确的要求。这些要求同样适用于说服传播过程
中。
首先是言礼。孔子在《论语·颜渊》中说道“非礼勿
言”。[15]“非礼勿言”指的是不合乎情理的话不说。在先秦
的社会中，礼制是核心，无论是“君君、臣臣、父父、子子”[16]
《论语·颜渊》，都要用其特定的礼制来框定遣词造句中对
于词语意义的界定，所谓“名不正，言不顺”[17]。这种“礼制”
最看重的便是——在其位，修其辞。一个人在什么样的位置
上，就应该说什么样的话，不应说出有越界的言语。社会对
于一个人所处的位置以及其该具有的修辞素养的要求从未
改变过。修辞时说话的语气、态度与言说者的角色始终是相
适应的，而说话者与受众之间的角色关系也应该与修辞的内
容相适应。
其次是言仁。仁就是“爱人”。古人认为，“言谈者，仁之
文也。”[18]（《礼记·儒行》）。也就是说，话语是仁爱的体
现。因此“言仁”也是当时一项修辞道德准则，“仁”在话语
中的体现是“讷”。也就是说话要谨慎。这一点也不难理解，
只有心怀仁爱之人才会在说话过程中更加谨慎地审视自己的
修辞，因为这样不至于伤害到他人，更不至于伤害到集体、
国家的利益。可以说，“慎言”是当时对于“言仁”的一个概
括。除去对言辞方面的把握，中国人也常常把“谨言”和“慎
行”联系在一起，说到是否做到，这是衡量一个人道德是否
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高尚的重要标尺。
第三是言辞要“忠”。所谓“忠”在古代伦理思想特别是
儒家伦理中，指的是维护君臣之间的伦理关系。反映到修辞
中一是指言辞的态度要诚恳，不可怀奸邪之心。二是对言语
对象忠心，不可为了达到自己的目的而违背忠心。
最后一点是修辞要“信”。所谓《周易·乾·文言》中所
说的“修辞立其诚”，[19] 就是要诚信，不说假话，话语的内容
要真实可信。这一点与修辞要“仁”，要“讷”有异曲同工之
妙，但更加强调话语在主观出发点上是否做到“诚信”与“真
实”、“真诚”。倘若一个人善于所谓“修辞”，但只是“巧言
令色”、“花言巧语”，也会令人感到反感。
以上四个方面是孔子说服传播模式中对于外在要素——
修辞的要求。我们也不难看出，一个无德之人也无法践行以
上的修辞准则，因此，在孔子说服传播模式中，对于修辞的
理解最终仍要放到与内在道德统一的关系中才更完整。
儒家的道德母体孕育了其修辞观，二者合而为一，构成
了儒家的道德说服体系。无论是在孔子说服传播过程中，亦
或是其其他社会交往行为中，儒家从未将“德”作为一个单
独的概念分离对待。在儒家的说服传播思想中，道德从来不
是达成某些目的的工具和手段。从来也不存在某种手段能
够让说服传播的效果达到最佳。就修辞一点来说，孔子曾说
过：“辞达而已矣”来表达自己对于过分修辞之虚伪的反对
态度；《左转- 襄公二十五年》中也记载了孔子说过的这样一
句话：“志有之，言以足志，文以足言；不言，谁知其志？言之
无文，行而不远。”[20] 在这里，孔子主张对话语进行适当的
修饰语润色。总体来说，孔子赞成“诚”而厌恶虚伪与浮华，
儒家对语言运用基本上是持“文质彬彬”的态度，即在不影
响思想内容表达的情况下对语言做适当的调整、修辞。[21]
综上所述，在儒家的体系中，道德既是立言的基础，也
是知言的条件。有好的道德修养才能使用好语言，也才能理
解好语言。道德内容是判定修辞好坏的标准。[22] 孔子在《论
语.宪问》中说道：“有德者必有言，有言者不必有德。”[23] 这
句话就是儒家关于“言语”和“道德”相互关系论述的一个典
型代表。
四、孔子“修身立德”说服传播思想的现实意义
笔者认为，儒家的说服传播思想中所体现出来的这种道
德无论是在当时，亦或是在现世，都是一种大智慧。
在当今的社会上，也存在一些利用“道德符号”来获取
某些说服效果，乃至获取其他有形无形利益的方式。细细琢
磨，这类“道德符号”大都与人们所欣赏的某种道德修养有
关，如“礼让”、“诚实”、“真诚”等有关。我们把这种道德
符号称之为“人设”。在当今这个“快节奏”的社会中，人们自
愿接受一个将三维具象的人“降维处理”成二维的符号 ，这
个符号把人物进行扁平化的概括。[24] 这种扁平化的道德符
号概括的确为人们带来了一定的好处，人们能够根据这些外
在的“道德符号”迅速聚合，形成各自更有聚合力的群体，从
而进行各种各样的活动。
但我们必须注意到的是，“道德符号”会成为那些道德
素质并不高但却投机取巧之辈的工具。这种现象在当今的公
众人物范围中愈演愈烈，且一旦这种“道德符号”被戳破，会
引起社会上巨大的舆论声浪，同时对公众人物本身造成“反
噬”。在一系列以“好男人”自居的演员纷纷陷入背叛家庭的
风波时，越来越多的人也开始思考，我们所看到的那些公众
人物所谓的“美德”，是不是只是所谓的包装与营销，并非他
们本来的面目。公众人物作为被素人们注视的对象，利用那
些外在的“道德符号”为自己获取声誉，达成某种说服效果，
让观众更加“买账”，实则是“金玉其外，败絮其中”，后果不
仅仅需要这些公众人物本身去承担，更要由公众的信任与道
德信仰去为其买单。
道德符号在说服传播中所起到的效果其实远远超乎我
们的想象，它固然重要；但更加重要的是在其背后真实的善
和美。人设对于我们达成某些目标来说也固然重要，但要避
免因为道德有亏而造成人设崩塌。这就是孔子“内外兼修”
的说服传播模式应该带给我们的启示。我们必须达成共识的
是：道德不应该是说服传播中的表层工具，而应是我们在人
生实践中真实去践行的准则。个人进步与社会前进的方向也
应该是从根本上修身立德，成为一个品德高尚的“君子”与培
养“成风化雨”的良好社会风气。
所以最后，对于孔子说服传播思想的讨论回到了“道
德”本身，而非那些技巧与外在的修饰，这是儒家思想的本
源所在，也是其智慧所在。任何一个人都无法将其割裂开来，
这也是“修身立德”为说服传播之先这种思想观念深入人心
的原因所在。
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